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総　計 26 124 150 82.7%
表１











総　計 94 58 152 38.2%
表２











総　計 124 28 152 18.4%
表３











総　計 56 95 151 62.9%
表４
・仮説２：学年があがるほど憲法に関心がなくなるのではないか？





































総　計 26 125 151 82.8%
表５





















総　計 96 57 153 37.3%
表６




































































































興味がない 興味がある 総計 興味がある割合
憲　法 102 51 153 33.3%
民　法 66 87 153 56.9%
商　法 125 28 153 18.3%
刑　法 64 89 153 58.2%
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総計 35 81 116 69.8%
表10











総計 43 53 96 55.2%
表11











総計 82 28 110 25.5%
表12











総計 98 18 116 15.3%
表13











総計 69 46 115 40.0%
表14






























総　計 10 22 32 68.8%
表15













































総計 82 28 110 25.5%
表17



































法学部 経済学部 国際関係学部 総計
１年生 0 1 3 4
２年生 5 0 1 6
３年生 2 1 0 3





































その他に ○ 18 11.8%
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Bのみに ○ 46 30.3%
Aのみに ○ 23 15.1%




その他に ○ 3 3.5%
Bのみに ○ 32 37.6%
Aのみに ○ 32 37.6%




その他に ○ ０ 0.0%
Bのみに ○ 14 43.8%
Aのみに ○ ５ 15.6%




その他に ○ 21 7.8%
Bのみに ○ 92 34.2%
Aのみに ○ 60 22.3%
AB両方に ○ 96 35.7%
計 269 100.0%
表23






























































































































女　子 男　子 無回答 合　計
学　年
1 10 26 1 37
2 16 63 2 81
3 4 20 24
4 4 8 12




1 6 31 37
2 14 64 78
3 5 19 24
4 1 11 12




1 18 19 37
2 55 25 80
3 16 8 24
4 7 5 12
合　計 96 57 153











1 1 0 0 0
2 0 1 1 1
3 0 0 0 0
4 0 0 0 0













0 1 1 1 1 0
1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0

















0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0
0 1 0 1 1 1
0 2 1 0 0 0






0 0 0 0 0 0 37
0 1 1 1 1 1 80
1 0 0 0 0 0 24
0 0 0 0 0 0 12
1 1 1 1 1 1 153








1 17 20 37
2 30 49 80
3 11 12 24
4 6 6 12




1 10 27 37
2 23 56 79
3 5 18 23
4 3 9 12




1 35 2 37
2 72 7 79
3 23 0 23
4 11 1 12




1 18 19 37
2 43 36 79
3 8 15 23
4 5 7 12
合　計 74 77 151






1 25 12 37
2 63 16 79
3 13 10 23
4 10 2 12




1 21 16 37
2 51 28 79
3 8 15 23
4 5 7 12




1 25 12 37
2 61 18 79
3 15 8 23
4 6 6 12




1 30 7 37
2 66 13 79
3 18 5 23
4 10 2 12
合　計 124 27 151






1 23 14 37
2 62 17 79
3 14 9 23
4 11 1 12





1 27 10 37
2 52 28 80
3 14 10 24
4 9 3 12




1 13 24 37
2 36 44 80
3 10 14 24
4 7 5 12




1 29 8 37
2 67 13 80
3 19 5 24
4 10 2 12
合　計 125 28 153






1 12 25 37
2 34 46 80
3 12 12 24
4 6 6 12




1 29 8 37
2 68 12 80
3 22 2 24
4 11 1 12




1 35 1 36
2 79 1 80
3 21 3 24
4 12 0 12
合　計 147 5 152






























































































学　年 2 1 1
合　計 1 1
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